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研究成果の概要（英文）：This research investigated international students' use of social networking 
services (SNS) and analyzed their online networks, peer support, and peer learning processes. The 
research described international students’ diverse transnational networks, online peer support processes 
(sharing problems with and giving advice to peers and family members), and online peer learning processes 
(sharing learning resources and holding discussions with peers). This research, thus, pointed to the 
importance of ICT as a social support resource for international students and presented a useful 
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